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INSTAL·LACIÓ DE MOTORS DE VAPOR A MATARÓ
DURANT LA INDUSTRIALITZACIÓ (1875-1889)
Gerard Piera Gisbert
Introducció:
Amb aquest breu article, m’he proposat exposar el procés d’industrialització
de Mataró i rodalies a través de la instal·lació de motors de vapor, tant per a usos
domèstics com industrials, durant l’últim terç del segle XIX.
Cal tenir en compte que la mostra estudiada en aquest article està extreta
de l’arxiu d’un enginyer industrial,  i per tant, aspira a ser una mostra
representativa, però no completa, de la instal·lació de màquines de vapor a Mataró
i entorns. Les dades no estan extretes d’un organisme oficial públic local,
provincial o estatal. De la mateixa manera, cal tenir en compte que tampoc es pot
assegurar o desmentir que aquest fos l’únic enginyer industrial que es dediqués
a elaborar informes sobre la instal·lació de màquines de vapor a la zona de Mataró.
Context històric i social:
En el període històric estudiat, 1875-1889, a  Catalunya i Espanya, tal i com
explica molt bé María Pilar Queralt del Hierro a “Atlas ilustrado de la Historia
de España”, es trobaven en plena restauració borbònica amb el sistema
parlamentari ideat per Cànoves del Castillo1. Aquest període es va caracteritzar
per una relativa pau i tranquil·litat social aconseguida amb la fi dels
pronunciaments militars i l’autoritat d’un sistema parlamentari bipartidista, que
van permetre un significatiu desenvolupament econòmic i social a tota España,
però particularment a Catalunya. De la mateixa manera, Mataró es trobava en una
zona particularment privilegiada, ja que és una població costera i amb connexió
ferroviària Barcelona-Mataró des de 1848.
De la mateixa manera, també cal tenir en compte que el procés
d’industrialització a Catalunya es va poder dur a terme en bona part degut a que,
com comenta Alberto Terenti2, a Catalunya durant el XVIII, bona part de les
terres estaven cultivades per els seus propietaris o arrendades a perpetuïtat.
D’aquesta manera, hi havia relativament pocs jornalers i els propietaris o llogaters
podien gaudir d’una certa seguretat de cara a introduir millores agrícoles en els
seus camps; ja no corrien el perill de que els fessin fora de forma arbitrària.
Aquest fet, unit a la proximitat de bona part de la geografia catalana al mar, va
causar que petits i mitjans propietaris o arrendataris comencessin a aplicar
tècniques de millora agrícola i de cultiu que els va permetre passar d’una
agricultura de subsistència a una enfocada cap el mercat.
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Per altra banda, com també comenta Alberto Terenti3, l’obertura del mercat
americà a les manufactures catalanes, degut a la liberalització del comerç als ports,
empresa per Carles III el 1776, va permetre donar sortida i impulsar encara més
la creixent indústria cotonera i sedera que s’havia començat a produir cap a finals
de la dècada de 1750 tant a Catalunya com en part a València.
Un cop exposada breument la situació que va conduir cap el procés
d’industrialització a Catalunya, cal tenir en compte que per a realitzar aquest article
m’he basat en els informes que va realitzar l’enginyer industrial Marcelo Gualba durant
14 anys per a la instal·lació de motors de vapor a Mataró i les seves rodalies. Aquests
informes es guarden al fons Pineda-Gualba del Museu Arxiu de Santa Maria.
Durant el període comprès entre 1875 i 1889, aquest veí de Mataró va
realitzar informes per a la instal·lació de 37 generadors, motors i calderes de
vapor que van contribuir a la industrialització d’aquesta regió. Almenys aquest
nombre d’informes són els que es guarden al Museu Arxiu. De la mateixa manera,
també va realitzar desenes d’informes4, per al manteniment i reparació d’altres
màquines ja instal·lades.
Un cop analitzades les dades, comprovem que el procés d’industrialització
a Mataró en aquest període va ser dinàmic i variat, ja que tal i com veurem, la
instal·lació de les diferents màquines de vapor es va realitzar en tot tipus de
sectors, sense especialitzar-se o centrar-se en un de concret. Com ja es veurà en
el següent apartat, cal destacar que durant aquest període es van instal·lar motors
en sis fàbriques de diferents tipus d’indústries, en set edificis o cases particulars,
set tallers, cinc hortes, dues sastreries, etc.
Anàlisi dels informes d’instal·lació de motors de vapor:
Com ja s’ha comentat anteriorment, Marcelo Gualba durant 14 anys va
realitzar 34 informes sobre la instal·lació de motors de vapor a Mataró i pobles
del voltant. Els informes, arxivats de forma aleatòria, tracten tant de motors
instal·lats en fàbriques i petits tallers familiars com en domicilis particulars i petites
hortes. Un dels primers elements que es poden constatar a l’esquema, és que la
majoria d’informes d’instal·lació de motors, es va fer sobre petites indústries i
tallers, i per tant, es constata que el procés d’industrialització a Mataró es va dur
a terme d’una forma força homogènia. El procés va implicar tant a classes
benestants com a petits artesans i botiguers que van saber adaptar-se als nous
temps i tecnologies i per tant, no es van veure massa perjudicats com en tantes
altres zones industrials.
D’altra manera, en la majoria d’informes també es pot constatar que la majoria
es realitzaven un cop ja havia estat feta la instal·lació, i per tant, el poder d’intervenció
o de voluntat de fer complir les lleis i normatives per part de les autoritats de l’Estat
eren més aviat escasses. En un dels casos, Marcelo Gualba fins i tot constata que
el propietari havia instal·lat el motor al carrer davant la impotència o incapacitat de
l’Ajuntament per fer complir les normatives. Per tant, posa en evidencia que la realitat
industrial anava per davant de la lenta administració pública.
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En la majoria de casos, només se sol·licitava la instal·lació d’un motor de
vapor, fet que fa pensar que la majoria eren petits negocis que començaven
processos de modernització per poder ser més competitius amb les noves
indústries. Només en el cas d’Andreu Massuet es sol·licita la instal·lació de dos
motors de vapor a la seva serraria. En el cas de Salvador Sala Ferrer, es sol·licita
la instal·lació d’un segon generador de vapor, ja que el primer no pot cobrir tota
la demanda que necessita, fet que demostra el creixement del negoci.
Conclusions i valoració personal:
Després de tot el que s’ha explicat fins ara, he arribat a la conclusió que la
industrialització a Mataró i altres municipis del Maresme es va veure beneficiada
tant pel fet d’estar en zona costera com pel fet d’estar relativament a  prop, tenint
en compte els sistemes de transport de l’època, de la ciutat de Barcelona. Tot
això, unit al fet que la zona ja gaudia d’una certa bonança econòmica encetada
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amb la liberalització dels ports el 1776 decretada per Carles III, va permetre que
petits artesans, mercaders i pagesos iniciessin un procés de modernització de
forma autònoma de les grans decisions empreses per el govern central.
Precisament un dels fets que cal deixar clar, és que el procés
d’industrialització a Catalunya, es va produir gracies a la iniciativa de petits i
grans empresaris que en el lideratge de l’Estat, ja que com comenten Jordi Nadal
i Albert Balcells, les decisions preses des del govern de Madrid, estaven més
enfocades en protegir i mantenir els privilegis de l’alta noblesa i grans terratinents
que en afavorir la industrialització. De fet, ja des del període de govern de Carles
III, es pot entreveure, que des dels càrrecs més importants de l’estat només es
promocionava el creixement econòmic i demogràfic si beneficiava a l’alta noblesa
i funcionaris, ja que de no fer-ho, creien que corrien el perill de perdre el control
econòmic i social de les regions beneficiades.
Tal i com comenta Jordi Nadal a “El fracaso de la revolución industrial en
España. Un balance historiográfico”5, un del múltiples factors que van portar a
les greus dificultats per a la industrialització espanyola va ser la falta de voluntat
des de l’Estat per desenvolupar i instal·lar un sistema industrial potent. Per altra
banda, com també diu molt bé Borja de Riquer a “La débil nacionalización
española”6, aquest fet es va deure més a que l’Estat buscava modernitzar i fiançar
l’estat-nació, tot reivindicant un passat gloriós més que no pas oferint un futur
modern i il·lusionant a la població.
Per últim, també m’agradaria comentar que analitzar els informes escrits
per Marcelo Gualba m’ha permès entendre i comprendre millor l’enorme
importància que va tenir l’arribada dels primers motors i sistemes elèctrics, no
només per il·luminar les cases i els carrers, sinó per donar impuls a la creixent
força de treball ja iniciada amb les millores agrícoles i manufactures del segle
XVIII. De la mateixa manera, llegir i consultar els informes m’ha permès constatar
l’escassa importància que van tenir decisions empreses des de l’Estat per tal
d’impulsar el procés d’industrialització a Catalunya, ja que com ja s’ha comentat
anteriorment, l’Estat tenia greus dificultats per fer complir les normatives
industrials i de seguretat aprovades fins el moment.
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